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В настоящий момент разработка легкодоступных неорганических 
аналогов антиоксидантов ферментативной природы является актуаль-
ной задачей. В исследованиях [1-3] было показано, что нанодисперсный 
CeO2 может выполнять эти функции. Для подтверждения антиоксидан-
тых свойств была проведена серия опытов, в которых к гидрозолю ди-
оксида церия концентрацией 0,036 мас.% добавляли по каплям 3% рас-
твор H2O2. Реакцию CeO2 с H2O2 исследовали методом спектрофотомет-
рии (рис. 1). После добавления H2O2 гидрозоль нагревали 4 часа, и вновь 
добавляли H2O2. Спектры, представленные на рисунике, подтверждают 
колебательную оксилительно-восстановительную активность частиц 
CeO2. 
 Рис. Спектры поглощения: a — исходный гидрозоль CeO2; b — раствор 
после введения Н2О2; a1, a2 — гидрозоль после выдержки 4 ч. при 60°С 
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